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Anisotropic breakdown of Landau Fermi liquid quasiparticles
Definitions:
A(k, ) Spectral function
k, Self-energy
Observed band
Fermi liquid cut-off
Z quasiparticle residue
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I. MDC fits:
II. Model:
matrix elements M∙ (k, )~costant
k,
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∙linear bare band
∙ at the node
III. Kramers-Kronig consistency:
Landau quasiparticles are
coherent for 0.19 eV
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